



























































（ 2 ） J. B. Cotelier, S.S.Patrum qui temporibus apostolicis ﬂoruerunt, Paris 1672.
（ 3 ） 本論文における古代キリスト教著作家および文書名は、原則次の文献にもとづく。水垣渉・泉治典監
修『キリスト教教父事典』、教文館、2002 年．
（ 4 ） F. Diekamp and F. X. Funk, Patres Apostolici, vol.2 Tübingen, 19133. 
（ 5 ） fila&nqrwpov ga&r e0stin o( qeo\v h9mw~n, kai\ pa&ntav a)nqrw&pouv qe/lei swqh=nai kai\ ei0v e0pi/gnwsin 














ランスロポスであっただけでなく、寛大な方である（8）。（第 8 章 7 節）
（D-2）将来自らの愛と力を明らかにしようと――神のフィランスロピアと愛とは超












（ 6 ） 'Apodeca&menov u9mw~n e0n qew|~ to\ polupo/qhton o!noma, o! ke/kthsqe fu&sei dikai/a| kata\ pi/stin kai\ a)ga&phn 
e0n Xristw|~ 'Ihsou= tw|~ swth=ri h9mw~n, mimehtai\ o!ntev qeou= filanqrwpi/av, a)nazwpurh/santev e0n ai3mati 
Xristou= to\ suggeniko\n e1rgon telei/wv a)phrti/sate. (1,1; Patres Apostolici, p.234)
（ 7 ） 以下本稿では、フィランスロピア概念の用例について各著者・文書の頭文字と掲載順を括弧によって
表示する。またフィランスロピアの用例として認められる引用はイタリック体で表示する。
（ 8 ）  9O ga_r despo&thv kai\ dhmiourgo\v tw~n o3lwn qeo/v, o9 poih/sav ta\ pa/nta kai\ kata\ ta/cin diakri/nav, ou) 
mo/non fila/nqrwpov e0ge/neto a)lla\ kai\ makro/qumov. （Ⅱ, p.146）｢ディオグネトスへの手紙」を含めて、
使徒教父のテクストは次の文献を使用。Bart D. Ehrman (ed. and tr.), The Apostolic Fathers, 2Vols, 




（ 9 ） h]lqe de\ o9 kairo\v o4n qeo\v proe/qeto loipo\n fanerw~sai th\n e9autou= xrhsto/thta kai\ du/namin-<w@> th=v 













とを想いなさい」（10）といった文言が見出せる（6 章 1 節）。あるいは「バルナバの手













（10） kai\ oi9 presbu&teroi de\ eu!splagxnoi, ei0j pa&ntaj e0leh/monej, e0pistre/fontej ta_ a)popeplanhme/na, 
e0piskepto/menoi pa&ntaj a)sqenei=j, mh\ a)melou=ntej xh/raj h2 o0rfanou= h2 pe/nhtoj: a)lla_ pronou=ntej a)ei\ 
tou= kalou= e0nw&pion qeou= kai\ a)nqrw&pwn. （Ⅰ, p.340），田川健三訳、「ポリュカルポスの手紙」、荒井献
編『使徒教父文書』所収、講談社文芸文庫、1998 年，218 頁．
（11） i0dou\ au3th h9 nhstei/a h4n e0gw_ e0celeca&mhn, le/gei ku/rioj, lu/e pa&nta sun/desmon a)diki/aj, dia&lue 
straggalia_j biai/wn sunallagma&twn, a)po/stelle teqrausme/nouj e0n a)fe/sei, kai\ pa=san a!dikon 
suggrafh\n dia&spa. dia&qrupte peinw~sin to\n a!rton sou, kai\ gumno\n e0a\n i1dh|j peri/bale: a)ste/gouj 
ei1sage ei0j to\n oi ]ko/n sou, kai\ e0a\n i1dh|j tapeino/n, ou)x u9pero/yh| au0to/n, ou0de\ a&po\ tw~n oi0ki/wn tou= 
spe/rmato/j sou.（Ⅱ, p.18），佐竹明訳「バルナバの手紙」、荒井献編『使徒教父文書』所収、講談社
文芸文庫、1998 年，45 頁．
（12） o9 plou/sioj e0pixorhgei/tw tw|~ ptwxw~, o9 de\ ptwxo\j eu)xaristei/tw tw|~ qew|~, o3ti e1dwken au0tw|~ di 'ou[ 
































（13） kai\ sumpa/sxein a)llh/loij o0fei/lomen, kai\ mh\ filagrurei/n, e0n tou/toij toi=j e1rgoij o9mologw~men au0to\n 
kai\ mh\ e0n toi=j e0nanti/oij. （Ⅰ, p.170），小河陽「クレメンスの手紙―コリントのキリスト者へ（Ⅱ）」、
荒井献編『使徒教父文書』所収、講談社文芸文庫、1998 年，140 頁．
（14） o9 pe/nhv ou]n e0pixorhgou/menov u9po\ tou= plousi/ou e0ntugxa&nei tw|~ qew|~ eu0xaristw~n au0tw|~ u9pe\r tou= 
dido/ntov au9tw|~: ka)kei=nov e1ti e0pispouda&zei peri\ tou= pe/nhtov, i3na a0dia&leiptov ge/nhtai e0n th|= zwh|= 



























作には 6 例が挙がってくる。『第一弁明』に 1 例、そして『ユダヤ人トリフォンとの
対話』に５例である。




（16） フィロンのフィランスロピア論は、とりわけ『徳論』（De virtutibus）に詳しく、その第 51 節から 174
節までで扱われている。そこでフィロンは律法がフィランスロピアに満ちたものであること論じてい
るが、その際とくにフィランスロピア論の対象に集中した議論を展開する。たとえば同胞への貸金に































（17） 'All'ou0 de/esqai th=v para_« a0nqrw/pwn u9likhv prosfora~v pareilh/famen to\n qeo/n, au0to\n pare/xonta 
pa/nta o9rw~ntev e0kei/nouv de\ prosde/xesqai au0to\n mo/non dedida/gmeqa kai\ pepei/smeqa kai\ pisteu/omen, 
tou\v ta\ proso/nta au0tw|~ a0gaqa\ mimoume/nouv, swfrosu/nhn kai\ dikaiosu/nhn kai\ filanqrwpi/an kai\ o3sa 
oi0kei=a qew~? e0sti, tw~? mhdeni\ o0no/mati qetw|~ kaloume/nw|. テクストは次の文献を使用。A. Wartelle, Saint 
Justin Apologies, Paris; Etudes Augustiniennes, 1987. また邦訳は次の文献を使用。柴田有訳「ユスティノ
ス 第一弁明」、『キリスト教教父著作集 1』所収、教文館、1992 年，24 頁．
（18） di'ai0tia/n de\ th\n tw~n a(martwlw~n a0nqrw&pwn to\n au0to\n o1nta a0ei\ tau=ta kai\ ta\ toiau=ta e0nteta&lqai 
o9mologei=n, kai\ fila&nqrwpon kai\ prognw&sthn kai\ a0nendeh= kai\ di/kaion kai\ a0gaqo\n a0pofai/nein e1stin.
（19）  9H ga\r xrhsto/thv kai\ h9 filanqrwpi/a tou= qeou= kai\ to\ a1metron tou= plou/tou au0tou= to\n metanoou=nta 
a0po\ tw~n a9marthma&twn, w(v di' 'Iezekih\l mhnu/ei, w(v di/kaion kai\ a0nama&rthton e1xei テクストは次の文





























会史』のなかに確認される断片が数行しか残っておらず（第 4 巻 3 章 2 節）、少なく
（20） pisteu/santev o3ti e0leh/mwn o9 qeo\v kai\ fila&nqrwpov e0stin e0pi\ pa&ntavto\uv metatiqeme/nouv a0po\ th=v 
kaki/av, w(v kai\ au0to\n to\n basile/a th=v po/lewv e0kei/nhv kai\ tou\v megista&nav o9moi/mwv sakkoforh/santav 
prosmemenhke/nai th|= nhstei/a| kai\ th|= i0ke/sia|, kai\ e0pituxei=n mh\ katastrafh=nai th\n po/lin au0tw~n.
（21） polemika\ o1rgana e3kastov, ta\v maxai/rav ei/v a1rotra kai\ ta\v zibu/nav ei0v gewrgika&, metaba&lomen, 
kai\ gewrgou=men eu0se/beian, dikaiosu/nhn, filanqrwpi/an, pi/stin, e0lpi/da th\n par0 au0tou= tou= patro\v 
dia\ tou= staurwqe/ntov,
（22） To\ de\ u9perba&llon u9mw~n th=v kakia&v to\ kai\ misei=n o4n e0foneu/sate, di/kaion kai\ tou\v a0p' au0tou= labo/ntav 






















ス『教会史』第 4 巻 26 章など）。また『復活祭論』（De Pascha）も一部エウセビオス
が保存している。そのなかでマルクス・アウレリウス帝宛ての弁明において 1 箇所







　さらにアテナゴラスにおいては、『キリスト者のための弁明』に 6 箇所で 7 例が認
（23） H. J. M. Milne, A new fragment of the Apology of Aristides, JThS 25(1923/24), p.73-77. なお次の文献にも再
録されている。G. Krueger, Aristides, Apologie 15,6-16,1 im Urtext, ThLZ 1924 Nr.2, 47-48. 引用した原文
は次の通り（アクセント記号等はなし）。qeouv allotriouv ouproskunousin praeiv kai epieikeiv kai 
aidhmonev ayeudeiv eisin kai allhlouv agapwsin xhran ouk uperorwsin orfanon de swzousin o 
exwn tw mh exonti anepifqonwv xorhgousin cenouv ina eidwsin upo thn idian steghn eiv agousin kai 
xairousin ep autw wv epi adelfw alhqinw ou gar kata sarka adelfouv eautouv kalousin alla 
kata yuxhn.
（24） Se\ de\ kai\ ma~llon peri\ tou/twn th\n au0th\n e0kei/noiv e1xonta gnw&mhn kai\ polu/ ge filanqrwpote/ran kai\ 
filosofwte/ran, pepei/someqa pa&nta pra&ssein o3sa sou deo/meqa. テクストは次の文献を使用。O. 








和さ、万人に対する平和的でフィランスロピアなところ」（25）（1 章 2 節）に言及する
ものであり、上述のメリトンと同様の用例となっている。また同様に、両帝について
（A-2）「あなた方、もっとも偉大で、もっともフィランスロピアに富み、最も好学な



















（25） to\ pra~on u9mw~n kai\ h3meron kai\ to\ pro\v a3panta ei0rhniko\n kai\ fila&nqrwpon. テクストは次の文献を使
用。W. R. Shoedel, Athenagoras. Legatio and Resurrectione, Oxford; Clarendon Press, 1972.
（26） u9mw~n h1dh e1rgon tw~n megi/stwn kai\ filanqrwpota&twn kai\ filomaqesta&twn basile/wn. なおここで「帝
王たち」（basilewn）と記されることから、この著作がマルクス・アウレリウスとコモドゥスの共同
統治の時期と推定される。
（27） u9mei=v de/ w] pa&nta e0n pa~si fu/sei kai\ paidei/a| xrhstoi\ kai\ me/trioi kai\ fila&nqrwpoi kai\ th=v basilei/av 
a1cioi































よって人間に与えるのである。（31）（第 2 巻 27 章）
（29） a0ll' :e0pei\ pepei/smeqa u9fe/cian panto/v tou= e0ntau=qa bi/ou lo/gon tw|~ pepoihko/ti kai\ h9ma~v kai\ to\n ko/smon 
qew~|, to\n me/trion kai\ fila&nqrwpon kai\ eu0ikatafro/nhton bi/on ai9rou/meqa, ou0de/n thlikou=ton pei/sesqai 
kako\n e0ntau=qa nomi/zontev ka1n th=v yuxh=v h9ma~v a0fairw~ntai/ tinev, w] n e0kei= komiou/mewa tou= pra&ou kai\ 
filanqrw&pou kai\ e0pieikou=v bi/ou para\ tou= mega&lou dikastou=.
（30） me/xri tosou/tou de\ filanqrwpo/tatoi w3 ste mh\ mo/non ste/rgein tou\v fi\louv (e0a\n ga\r a0gapa~te, fhsi/, 
tou\v a0gapw~ntav kai\ danei/zhte toi=v danei/zousin u9mi=n, ti/na misqo\n e1cete;), toiou=toi de\ h9mei=v o1ntev kai\ 













（罪の赦し：回心者），J-4（罪の赦し：回心者），Th-1 （救済：人間）以上 7 例。
　Ｂ．皇帝について：M-1, A-1, A-2, A-3, A-4 以上 5 例。
　Ｃ．キリスト者：J-1, J-5（隣人愛？），J-6（キリストから受領），A-5/6（隣人愛？），
A-7（愛敵？：友人以外の人、敵？貧者？） 以上 6 例。















（31） o3 ou]n e9autw~| peripoih/sato di' a0melei/av kai\ parakoh=v, tou=to o9 qeo\v au0tw~| nuni\ dwrei=tai dia\ i0di/av 
filanqrwpi/av kai\ e0lehmosu/nhv, u9pakou/ontov au0tw~| tou= a0nqrw&pou. テクストは次の文献を使用。R. 
M. Grant, Theophilus of Antioch. Ad Autolyucum, Oxford, 1970. 邦訳は次の文献の通り。今井知正訳「ア





































ん――46 人の長老と、7 人の執事、7 人の副執事、42 人の侍者、52 人の祓魔師
と、読師、門番、主の恵みとフィランスロピアによって養われている 1500 人以
上の寡婦や困窮者がいます。
　エウセビオスの『教会史』第 6 巻 43 章 11 節に再録されているこの書簡の一部によ
ると、3 世紀中頃にローマ教会では、1500 人以上の「寡婦」と「困窮者」が養われて
いたという。ここでいう「寡婦」も「困窮者」も単純な生活上の事実を指している言
葉ではなく、文脈から推して下位の聖職者と判断される。先に第 2 節に見たように、
同じローマで執筆された『ヘルマスの牧者』で論じられていた富者のために祈祷をさ
さげる貧者が百年ほどの時を経て、ここでこのように言及されていることが分かる。
そしてここではこうした救貧のことを指して「主の恵みとフィランスロピア」と述べ
られている。このフィランスロピアの用例は、明確に救貧を指すものであって、神が
主体、対象は寡婦と困窮者、その内容はこの人びとを養うことをいう。3 世紀半ばに
は、このような救貧の文脈でフィランスロピアが使われるのである。2 世紀には確認
できなかったテクストが、3 世紀になると確認できるようになる。フィランスロピア
概念をめぐってどのような事態の変化が起こったのか。この点については、稿を改め
て考察したい。
※本研究は、科学研究費補助金（基盤研究Ｃ：研究課題「古代キリスト教思想におけるフィラ
ンスロピア」）の交付を受けて行った 研究の一部になることを付記しておく。
